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MARIRÌ MARTINENGO es historiadora y ha sido profesora de enseñanza se-
cundaria. Vive en Milán, donde contribuyó a fundar, en 1975, la Libreria delle don-
ne di Milano. En ella fundó, con otras, una comunidad de investigación históri-
ca y pedagógica que ahora se llama Comunità di storia vivente. Entre sus pu-
blicaciones están los libros: Las trovadoras. Poetisas del amor cortés, (ed. de Cla-
ra Jourdan, trad. de Ana Mañeru Méndez y María-Milagros Rivera Garretas, Ma-
drid: horas y HORAS, 1997), Le Trovatore. Poetesse e poeti in conflitto, II (Mi-
lán: Libreria delle Donne, 2001), La voce del silenzio. Memoria e storia di Maria
Massone, donna “sottratta”. Ricordi, immagini, documenti (Génova: ECIG, 2005)
y Clara de Anduza y Azalais de Altier (Madrid: Sabina Editorial, en prensa).
MARIE-THÉRÈSE GIRAUD ha enseñado lengua y literatura francesa en la
enseñanza secundaria italiana, durante años ha enseñado en el contexto de
los cursos de experimentación lingüística. Su investigación se ha centrado
en la preciosité y en particular en Madeleine de Scudéry. Su contribución al
encuentro de Ferrara de 2004, “Mlle. de Scudéry, un dissenso propositivo”
se publicó en el ensayo: Cristina Bracchi (edit.), Le dissenzienti, narrazioni
e soggetti letterari, Lecce: Manni edit., 2007.
CARLOS REQUENA. Nací en 1961 y soy un hombre que entre otras cosas
estudio historia, y que de forma casual, y a pesar de los impedimentos que
plantea la concepción de la universidad, he podido aproximarme al pensamiento
de la diferencia gracias a las profesoras Patricia Martínez Álvarez y Milagros
Rivera Garretas. Soy de Barcelona y desde mi infancia he estado implicado
en política en registros muy distintos pero siempre alejados del poder y de
la jerarquización. Ahora persevero en encontrar en la alteridad soluciones al
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no saber estar de nosotros los hombres en el mundo. Tengo una larga trayec-
toria en cooperación y trabajo social, y actualmente trabajo de gerente en una
pequeña organización que hace lo imposible por conseguir hacer reír a los
niños y a las niñas en lugares afectados por conflictos bélicos o catástrofes. 
PAT CARRA nació en Parma y vive en Milán, donde frecuenta desde que era
estudiante la Librería de mujeres de esta ciudad. Es humorista y periodista.
Tiene una obra inmensa en periódicos, revistas y libros. Su humor no es sar-
dónico ni violento, aunque no perdona nada, sino que le sirve para hacer sim-
bólico con el chiste, el dibujo y la broma. Una de las intenciones de su obra
es la paz, el compromiso de expresar la insensatez de la guerra, de las mu-
chas guerras que han acompañado a la agonía del patriarcado durante el úl-
timo cuarto del siglo XX. Ha hecho también mucha sátira no machista de la
política de las mujeres, y ha creado personajes que se han hecho famosos,
como Casandra que ríe. Todo esto se puede ver en una página web precio-
sa que tiene cuya dirección es www.patcarra.it. En castellano ha publicado en
la revista Clara y tiene también un libro titulado Bombas de risa, que fue tra-
ducido por María Echániz Sans para la editorial horas y HORAS en 2001.
VICTOR JELENIESWKI SEIDLER. Es profesor de Teoría Social en el Depar-
tamento de Sociología del Goldsmiths College de la Universidad de Londres.
Ha escrito sobre teoría social, ética y género. Entre sus estudios destacan Re-
discovering Masculinity: Reason, Language and Sexuality (London and New
York: Routledge 1989; Recreating Sexual Poltics: Men, Feminism and Politics
(London and New York: Routledge, 1991;A Truer Liberty: Simone Weil and Marx-
ism (junto a Lawrence Blum, New York: Routledge, 1991); Man Enough: Em-
bodying Masculinities (Sage, 1999) y Transforming masculinities: Men, Cultures,
Bodies, Power, Sex and Love (London and New York: Routledge, 2007).
Ha publicado diversos libros y un gran número de artículos en su lengua ma-
terna, y ha sido traducido a otras lenguas, entre ellas al castellano e italiano. 
En castellano ha publicado La sinrazón masculina. Masculinidad y teoría so-
cial, México: Paidós, 2000; “Masculinidad, moralidad y modernidad” en la re-
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vista DUODA. Estudios de la Diferencia Sexual, 28 (2005), pp. 123-138, y Mas-
culinidades. Culturas globales y vidas íntimas, Barcelona: Montesinos, 2007.
LUISA MURARO (1940) es filósofa y se ha ocupado mucho de historia y de
escritura femenina desde la Edad Media hasta hoy, subrayando la importan-
cia del pensamiento místico para la filosofía contemporánea. Vive en Milán,
donde contribuyó a fundar y sostiene la Librería de mujeres de Milán y espe-
cialmente su revista Via Dogana y su página web (www.libreriadelledonne.it).
Ha enseñado durante muchos años filosofía del lenguaje en la Universidad
de Verona, en la que fundó con otras en 1984 la comunidad filosófica femenina
Diótima, cuyos libros contienen aportaciones de ella. Fue también profesora
del máster online en Estudios de la Diferencia Sexual de la Universidad de Bar-
celona, ofrecido por Duoda. Se ha jubilado en 2006. Ha publicado mucho, tam-
bién en castellano (su principal traductora es María-Milagros Rivera Garretas);
en esta lengua destacan los libros El orden simbólico de la madre (Madrid,
horas y HORAS, 1994), Guillerma y Maifreda (Barcelona, Omega, 1997), El
Dios de las mujeres (Madrid, horas y HORAS, 2006), así como muchos ar-
tículos en la revista DUODA. Su biografía, redactada por Clara Jourdan en
diálogo con ella (Madrid, Ediciones del Orto y Al-Mudayna, 2006), contiene
una bibliografía de sus publicaciones en lenguas de la peninsula ibérica y
de América latina.
ANA MAÑERU MÉNDEZ nació en Madrid, en 1948, tiene un hijo y es poe-
ta. Estudió ciencias económicas y empresariales, ha trabajado como profesora
de enseñanza primaria y actualmente dirige el programa de educación del
Instituto de la Mujer. Desde 1975, ha fundado y sostenido con otras luga-
res que hoy son referencias de libertad y autoridad femenina: Librería Mu-
jeres de Madrid; SOFÍAS, Relaciones de autoridad en la educación; Fundación
ENTREDÓS; Colección de arte y punto de investigación Esferas de la re-
lación y Sabina editorial. En relación con la poesía, es cofundadora del Es-
pacio María Zambrano y del Espacio Compartir Poesía, donde se reúne con
otras poetas por el placer de encontrarse y de seguir creando. Escribe poe-
sía y ha traducido poemas de Las trovadoras, poetas provenzales de los si-
glos XII y XIII y de Emily Dickinson, su autora preferida.
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DENYS BLACKER va néixer a Londres, Anglaterra al 1961 i estudià escul-
tura a West Surrey College of Art and Design (B.A. Fine Art) i a Chelsea Scho-
ol of Art, London (M.A. Fine Art). Viu des de lʼany 1993 a Espanya, actualment
a Madremanya (Girona). Des de 1988 realitza performances sola o en col·la-
boració amb dʼaltres, tant a lʼEstat Espanyol com a altres ciutats del món. En-
tre les recents: Escultures Cor/Ment (Heart/mind Sculptures) (Seminari pú-
blic, Duoda, Centre de Recerca de Dones, Barcelona, 2010 i a La Galeria,
Palafrugell, 2007), La Cáscara Fragmentada (Zaragoza,2007), The Fine Line
amb el grup internacional de performance The Wolf and the Winter (The South
London Gallery, Anglaterra i al Museu de lʼEmpordà a Figueres, 2006), La Cau-
la (La Muga Caula, Boadella Les Escaules, 2005), The Unravelling of the Dark-
ness (LGI Home Gallery, Londres, 2004). És fundadora i presidenta de lʼAs-
sociació Cultural Gresol Art des dʼon, amb el seu equip de treball, organitza
des de 2004 i annualment el Festival Internacional de Performance Feme-
nina FEM, que celebra el 8 de març, dia de les dones, a Girona des de 2006
(últimes edicions en col·laboració amb la Universitat de Girona). També or-
ganitza MAMA Festival, on les creacions dels/les artistes interactuen amb es-
pais i persones del poble medieval de Madremanya. Gresol sosté un programa
dʼactivitats pels socis/es i ofereix una biblioteca dʼart contemporani i perfor-
mance. Recentment el seu projecte de Centre de Documentació i Recerca
de Performance ELAC (European Live Art Center) ha estat mereixedor dʼun
ajut de lʼUnió Europea i dʼun altra de la Fundació Elsa Peretti per a dissen-
yar el programa de treball i posar-lo en funcionament. Podeu trobar informació
sobre els seus treballs i projectes a les següents webs: www.gresolart.com,
www.wolfinthewinter.com, www.conscienciassinfronteras.com.
RAKEL AGUIRRE ZANDUETA nacida en Pamplona en 1981. Licenciada en Pe-
riodismo y Máster en Cooperación Internacional. Trabaja desde hace años en
el sector de la cooperación y actualmente desarrolla proyectos para una ONGD
vasca. El interés por la política de las mujeres le llevó a entrar en relación con
Duoda de la que es alumna de su Máster en Estudios de la Diferencia Sexual.
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